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SUPLEMENTO 
tlcl Miércoles 25 de Enero de 1843; 
Intendencia de la Provincia de Leoñ. 
VENTA DE BIENES ÍSACIONALES DEL CLERO SECULAÍR. 
Por la Coñtádüría de Ble fres Nacionales de la Provincia se han cápitalizádo las Afincas que 
a continuación se espresan. 
• t: B'ENTÁ ÁNUAI,. 
Clase de fincas, TRIGO. CENTEHO. Iroporle de Id. de la ca- Tipo para 
su cabida', /procedeheia y situación. Rs. vn. f.$ z* c." f.s i.* c.s la tasfpion. 'pilalúacion. el remate., 
-.i.-" ••« = •—— : ' —¡ ; ; • — ' ' • •1 i. 
Cármenes, Fábrica. 
i í tierras trigales y centenales íle cabida dé 
8 fanegas 8 celemines en sembradura, y 6 
prados dé dar 6 forcados de yerba. . . ao >V '» » » » ». 8y8 Goo 8y8 
• Torneros y Grulleros, Calildo Catedral. ' 
¡i 4- tierras trigales y centenales de cabida dé 
12 fanegas a celemines en sembradura, y 
un prado dó id. 6 celemines id. . . . i, ». 4 *<> » » Z.otfo G.G^k 6.671'-
• . *. ; , .; ; ••• .¡ >: '• " ! 
Xa Erciná; Rectoría, 
á o tierras trigales y centenales de cabida de 
i4 fanegas en sembradura y so prados de 
id. 6 fanegas id. id. . . ( . . . , 366 ». ». ». » » » 6,l35 7.98° 7'9^a 
( . : • ' , : • • • ' ) : : • i ', • •••• fl • • : • . • > • . . . , , . 
S, Pedro de Olleros, Rectoría; 
S tierras trigales y centenales, de cabida de 5 
fanegas 5 celemines en sembradura, y 2 pra-
dos de dar 4- carros yerba. . . . . . 4 4 ° »: » » '» » » a.Sao i 3 . a o ó i S . á o ó 
Cahildo Catedral de León. 
.Una casa en ésta ciudad en la calle de la Ca-
nóniga vieja núm. 10 que habita Ti. José 
Adanez Orduña de i4,556 pies . . . 5™ » » » » ' » » 43.58S 17.100 43.588 
i . <-.: - -. : . i • ~ " ' ' 
S. Pedro de Foncolladai Rectoría. 
io tierras trigales y centenales de cabida de iG 
fanegas a celcinihes en sembradura, 3 huer-
tas dé dar uii carro de yerba y G pra-
dos dé id. gr.<airros yerba..' . . . •'. <j ¿ i ó '' » ' » >  « '» '» S'.i3'4" " 6.6o» 6.600 
Fresnedo^  Rectorías 
8 tierras trigales y centehaies dé cabida de 7 
fanegas en sembradura y 5 prados de dar 
.» caríos dei^crJia. . V . . ' . « í" 33 » ' » » ' d" i *» 8 t » ' 936 990 
TIENTA ANUAt. 
Clase de (incas, 
au cabida, procedencia y situación. {(,, vn, 
jinnunia, Cabildo Catedral de León. 
Un coto redondo con tres paradas de molino, 
38 fanegas de tierra y 5o fanegas de pra-
dera con varios chopos, 11 tierras de cabi-
da de i3 fanegas 10 celemines, nn prado de 
una fanega 6 celemines y. una huerta dtí 6 
celemines » 64 
n tierras trigales y centenales de cabida de .3a 
fanejsf, C celemines en sénihiadura y 2 pra-
dos en id., 5 fanegas 4- celemines id. . . 85o » 
3 tierras trigales y centenales de cabida de 
ai fanegas 4 celemines en sembradura. . . 327 » 
a tierras trigales y centenales de cabida de 3 
• fanegas 4 celemines eii sembradura y un pra-
do de id. 4 celemines en id 110 » 
Capellanía de Santiago, titulada del Vino. 
TRIGO. 
f.5 zs c.s 
CKNTEKO. Importe de Id. de la ca- Tipo para 
f.1 z.' c' la tasación, pitalizacion. el remate. 
4G.570 49.920 4993q 








Santiago de Millas. 
30 tierras trigales y centenales de cabida de 17 
fanogas 4 celemines en sembradura. • jp '4. 
León, Cabildo Catedral. 
Un prado cerrado de cal y canto y cierro v\- l 
yo al Burgo nuevo, de cabida de 6 fanegas. Soo » 
Sólilhs, Tálríca. 
7 tierras trigales y centenales de cabida de una 
fanega en sembradura y 6 prados de dar 
'4 carros de yerba , r-0 ? 
Palazuélo de Bonar, Rectoría. 
5 tierras trigales y centenales de cabida de. 
3 fanegas 3 celemines en sembradura y i4 
prados de'dar 7 y medio carros de yerba. tfto % 
Fabero, Rectoría. 
a tierras trigales y centenales de cabida de 5 
celemines en sembradura y 1a prados de 
dar 8 carros de yerba. t 300 51 
S. Pedro de Foncollado, Fábrica. 
3 tierras trigales y centenales de cabida de 
una fanega 2 celemines en sembradura y 2 
prados de dar a montones de yerba. . . 18 »' 
La Serna, Rectoría. 
6 tierras trigales y centenales de cabida de 
5 (anegas en sembradura y un prado de dar 










15.38o. 34.000 a 4.o "oía? 




770 3.a4q 3.344 
Clase ile fincas, 
«U cabida, procedencia y situación. 
HENTA ANUAT:. 
TRIGO. 
Rs. vn. f.' 
CENTENO, importe de 
la tasación-





g tierras trigales y centenales de caliida de 
ii fanegas 10 celemines en sembradura y 6 
prados de dar 19 Toreados de yerba. . . 160 
La Bandera, Rectoría, 
to tierras trigales y centenales de cabida de 
7 fanegas 6 celemines en sembradura y 7 
prados de dar 27 Toreados de yerba. . . 100 
Villanúeou ele Pontedo, Fábrica. 
3 tierras trigales y centenales de cabida de 
una fanega 8 celemines en sembradura y 10 
prados de dar a4 forcados de yerba. . . 
Genicera, Rectoría. 
Un prado á ja Forradilla, de cabida de a6 
forcados de yerba. 
Sorriba, Rectoría. 
b l tierras trigales y centenales de cabida de to 
fanegas 10 celemines en sembradura y dos 
prados de id. a celemines id. . , . . i>4a> 
•v • - '•: \ - • ' « 
A \ . itülábállér, Vtthrtóál ' • - ' " 
jBi tierras trigales y centenales, de cabida dem y . 
4.4- fanegas 10 celemines en Sembradura "y " 
'a3 prados de id., 10 fanegas, un celemin 
{v;. j una panera.'. •rJ'' ' ! . ' :;-;- ' . •.•'••i'- r ' S a S ' 
•? : 'r¡ÍÍolaltér, RectorM. 
^ tierras trigales y centenales de cabida de 5' 
: - fanegas en sembradura''prados dé id; 





% tierras trigales y centenales de cabida de 5 
fanegas 8 celemines en sembradura, una 
huerta de id. 3 cuartillos, y 10 viñas de id. 
£ fanegas 6 celemines id , 
S. Cibrian de Ardon, Rectoría. 
8a 
XJna tierra trigal de cabida de una fanega en 
sembradura, 3 huertos de id., un celemín 
•y un cuartillo, y i 3 viñas de cabida de una 
fanega 3 celemines id 60 
Le.on, Mitra del Obispado. 
Un prado á la calleja que llaman del Pisón 
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Clase de fincas, 
sij r á b i d a , [iroceik-iicia y silnaGi'oíl» Rs. vii. 
Cillanuetíti, Cabildo Catedral de León. 
13 tierras trigales y cenietvales de cabida de ab 
fanegas-en sembradura, 3 prados de id. 3 l'a-
lu-gas 5 celemines y n \ iuas <le 10 fa'nagáx 
un cé l emin en id. . . . . •. -. . 
Oreja, Fábrica. 
5 tierras trigales y centenales de cabida de 3 
fanegas en sembradura, y i 2 prados de id, 2 
fanegas y 5 celemines en id-, id. . ' . " . " . 
Fresnedo, fábrica, 
a a tierras trigales y 'cen tenales de "cabida de 7 
fanegas '8 (íelcinracs en sembradura y 6 pra-




M ' » 
Tmport* •<1e: Id. <!(. la'c3- Tipo para 
^)n-tásate ron. ^ftaSÍTircirtl. rl fruíate. 





i . 98» 
99* 
Lo que se anuncia 'al público á fin de que llegue á nótxciá de los sügeios que h'érién sóliciládá lá compra de las re feridas 
fincas manifes/ando por 'escrito 'ch está Iritentléncia si se cohfafniáh ciin el valor 'yUe sé fos ifoáreaypetréiiñ ú i 'vis'tk éetialdr 
<l¡a paca su remate. Xeon 22 de ¡Enefo :déh-iS^3.^Joai]iiinlítÍzr¡uiértló.. . . , , . . ! 





Administración aé Bienes Nacionales dé lá Prtyiftójiq dé Jícoñi 
ANUNCIO DÉ SUSPENSION í t f ti^'li^'^X. '• ^ t ' l - . , ' 
:i t i 
:-ir.!'.t 
Por disposición del $r. intendente detesta prpvincia: se^  niaq,da.suspender -el .'rematé del foro 
perpetuo que perteneció a las niohjas Berhai'das de Carrizo y ptoducé en rettta ahünai 60o rs. 
216 fanegas de centeno, 20 carros de paja y i 5 y media arrbbás de -linó 'tfae papiÁ"él Cónfcejo y 
vecinos de dicho ptíéblo y cuya venta,estaba ahuncíada para dia^Si d l^ ^ri^hfe^pqp 'cj^ yá miop 
se celebrarán tan sólo los remates de los detóas foros 'comip^n^yós.^;0i^h<} .¥n«?ateí^ rjto • qa« se 
avisa al público para su iritéligencia y que le sirva de gobieriíó. Lepn.24 de ÍEheríi tié ú&43i¡t=$Vi-
cente. María Soto Saavedrá. 
LEON: IMPRENTA DE MIÑON; 
1 
